





Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis bank yang digunakan 
untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari hasil 
operasi usaha suatu bank. Profitabilitas mencerminkan kondisi perbankan 
sedang mengalami peningkatan atau penurunan. Pergerakan profitabilitas 
dipengaruhi oleh berbagai faktor.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 
pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap 
profitabilitas dengan NPF sebagai variabel kontrol. Peneliti menggunakan 
teknik sampel titik jenuh dari data tahunan selama 5tahun (2014-2018), 
diperoleh jumlah sampel (n) dari data cross section yaitu sebanyak 75 sampel 
(15 bank x 5 tahun). Peneliti membuat hipotesis untuk mengetahui pengaruh 
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas 
dengan NPF sebagai variabel kontrol. 
Hasil penelitian dengan metode analisis regresi data panel menunjukkan 
bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 
pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, serta NPF 
mampu mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 
terhadap profitabilitas. 
Temuan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan baru mengenai 
profitabilitas dan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan atau 
menurunkan laju gerak ROE yang dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan 















Profitability is one of the bank analysis tools used to assess management 
performance in generating profits from the results of a bank's business 
operations. Profitability reflects that banking conditions are experiencing an 
increase or decrease. The movement of profitability is influenced by various 
factors. 
The purpose of this study was to determine and analyze the effect of 
mudharabah financing and musyarakah financing on profitability with NPF as a 
control variable. Researchers used the saturation point sample technique from 
annual data for 5 years (2014-2018), obtained the number of samples (n) from the 
cross section data, namely 75 samples (15 banks x 5 years). Researchers make a 
hypothesis to determine the effect of mudharabah financing and musyarakah 
financing on profitability with NPF as the control variable. 
The results of the study using the panel data regression analysis method 
show that mudharabah financing has no effect on profitability, musyarakah 
financing has a positive effect on profitability, and NPF is able to influence 
mudharabah financing and musyarakah financing on profitability. 
The findings in this study provide new knowledge about profitability and 
what factors can increase or decrease the rate of movement of ROE which can be 
used as guidelines or bank considerations in making decisions. 
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